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— Una Dei regula la clàusula
de consciència dels informadors
Les relacions entre
militars i periodistes no
han estat sempre un
camí de roses. Hi ha
hagut moments molt
difícils, alguns dels
quals recull Capçalera
en el dossier d'aquest
mes.
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